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Direction d.en Marchés Agricoles
Di';ision 1
Bilans et Etutles
Par Ia publicaüion régrrIière d.run BUï,üETIN D,INFORIflATION con-
cernant 1es Marohés agricolesn 1es servioes tle Ia Direction générale
d.e ltAgrioulture, d.éslrent répond.re à cl.es d.emand-es fornulées à d.iffé-
rentes reprises et par d.e nonbreux intéressés.
Ce bulletin essaiera de fournir dans des d.éIais raisonnables
cLes infornations sur }a situation des mei,rchés agricoles d.ans les
Etats menbres cle Ia C.E.E. sur Ie plan intérleur, Ie plan communâu-
talre et leurs rapports avec les Pays tiers, Deux aspects importants
des narchés agricoles feront ltobjet d.e publicati-on systénatiquer
- les prix
- les échanges commerclaux.
L,e présent fascicule est 1e prenier numéro d.e Ia sérle.rrPrixrro
Ira série ttEchanges cornmerciauxrt cLébutera dans quelques senalnes.
,Dans ce premier numéro le nonbre tl.e prod.ults agrico3.es qui font
llobjet d.rlnfornations est encore lini.té. Dans les. numéros suivants
1e r:.onbre d.e prod.uits traités sera auguenté d.e fagon à couvrir toust1e#"prod.uits agricoles importants.
Le système tLe classifioation ,aopté pernet aux intéressés cle
classer les informations par prod.uit et par rubrique, ohaque feuille
portant un no d.e olassification et Ia d.ate. I,es infornations conpren-
cl.ront à côté tles prix de narchds également 1es éIéroents d.e Ia politi-
que agrioole conmune (prixe préIàvenents) fixés par les gouvernenents
des Pays nenbres ou par 1a Connunauté. Les éIérnents qui ne font ltob-
jet que d.e nod.iflcations espacées ne seront repris que lorsqutils
sont nodlfiés. '
Toute suggestion de nature à a,qélio3sy 0es,,infortpiûons sere
examinée e,veo recowraiseance.
Bruxellese Ie 15 octobre Lÿ62
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Duroh die regelmÊi8ige Verôffentlichung eines Infornationsblattes über cLle
Agrarmârkte nôohten die Dienststellen der Generaldirektlon Landwirtsohaft
auf wieclerholte Anfragen zahlrelcher lnteressierter StelLen antworten,
In d.iesen Informatlonsblatt sol-I versucht werden, innerhaLb angenessener
tr'rLsten Infornationen über die Lage auf den Agrarmârkten tler Mitglied-
staaten d.er EWG1 und zwar auf interner Ebener auf Geneinsohaftsebene ,nd.
ln j-hren Beziehungen mit d.rltten Lândern; zur Vorfügung zu stellen. ZweL




Di.eses Heft ist tlie erste Nrrnmer d.er Serie trpreiseil.
Dle erste Nuumer der Serie |tEand.elsaustauschrt wlrè ln etnigen Woohen et:-
soheinen,
fn dleser ersten Nu-mmer ist die Anzah1 cler lanciwirtschaftllohen Erzeugnisse,
tl.ie Gegqnstand von Infornationen bilcl.en, noch begrenzt. In den folgentl.en
Nunnern wird.d.iése Anzahl ln dem MaBe erhôhtp d.a8 alle wichtigen Land,wirt-
sohaftlichen Erzeugnisse erfaBt werd.en"
Das gewâ"hlte Klassifizierungssysteo gibt den Interessierten die Mtiglioh-
keitl di-e Infornationen nach Erzeugnissen und. Spalten aufzugliederrrl wobet
jetles B1att eine Klassifizierungsnunmer und ttas Datuxn trâgt. Die Informa-
tionen werclen neben d.en Marktpreisen auch d.ie Elenente cler gemeinsarnen
Agrarpolitfk (Preise; Absehôpfungsbetrâge) umfassen; die von den Reglerrur-
gen d,er Ultgliedstaaten oder von d.er Gemeinsohaft festgesetzt werden.
Dle Elenefitel clie nur von Zeit zu Zeit Verând.erungen unterworfen sinde trêx-
d.en nur dann aufgef,iihrt, wenTx Verânderungen eintreten.
Yorsohlâge, clie geeignet sincl, d.iese InfornaùLonen zu verbeoserÊnrqercléh
gefn entgegengenommen uncl. gepriift.
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PRI)( IE REFEREfiE PO'R TIII{PORTÂIIOH E MIflTS ET I."EgfiIS MOVRIAIIT If PAT§-TIEffi
REFEREI{ZPREISE RJR DIE EINR,II{R WN OffiT UHD GBII'SE dJS MIfiÜiilDEHN
r!!!!! - tIl4ut!!
U.C.fi00 kg - R.E.fi00 ks
f 9!85! - 91!rs!
Los prlx de rdf&ence sont flxés pour les prodr.rlis de
ia catégorle I p",6we dans les nffoesi coouunes & quallté.
Dle i(eforarzprelse uerden festEesetzt fiir dle Erzzugnisse
der Klasse I der gemelnsanren QualltEtsnornen.
9ltr9!! - I ITRONEN
Læ prlx & r6f&enc€ ænt flxés pour los pmûlts &
la caté@rle I prdwo dans les nonnes comnunes de qraltté.
Dle Referarzprelse uerden festgosotzt {-iir dle Erzargnlsso
der Klasse I der gemelnæmen là.ralltâtsrormm-
Les prlx de réfdrence sont flxés pour les prodrfts de
Ia cattâprle I préwe dans les normes conrnrmes de qmltté.
ùlo Referenzprelse uerdsn festgesetzt frr dle Erza.rglsse
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Goccla dloro, &rbank, Florentfar
et slotlalres
rrrd *rnllche
houpe , . Barré ürrondeau, Clagpls Fawrlte, Pr&oce rie
&uppe ' ' Tréveux, hyennde du hnlce, Barrré Hardy, Charnarx
(Leilpont), hnférerce, [h.&ryot r Hlll læ ls Kalw
(lryeratore), Fasssassanel &æla, Irlomphe de
V'lere, Latlse Bonne dlÀvranches, et slullalres
rmd âhnllcte
&tups r,. Comtesse de Pæls, iioscatella, et slmllalres
&rppe "' und âurltcte







Âltes€e sluple, fulne Clarde dî[tulllna,













































Prllx ut itEmiEilct ptljft LrliimT,Jlili{ Dt FRUIIS EI |"E0'HES PH0Vtifil,lI llE PÀYS-IlttG
REFEIiEIIZF;IEISE RJR DII EINRJHR T[f.I ()ST UND @I,§E ÀIJs TiITITTLANIJTRN
i!!!!:
PFIiTSICHE
Iûri,TES DE PLEI$l AIR
ji, tRE I Ei{,rùrGtBÂUII T 0,,ATtll
-.es prlr de r6férsrce sont flxés panr les prtdults
iJe Ia catEorle I prévue dans les noruûs comrures
& walltâ
lle Rsferffizprelse uerden festgesetzt fih dle Er'
zeugnlsst dsr Nlasse I der gemelnsansr l*lalltâts'
mr0m :
u,Lfi$ ks -
tes prlx de référence sont flxés
pgur les prodults de la catégorie I
préwe dans les normes conrrunes rje
cdral lté.
Dle Referenzpreise ùErden fætgesetzt fir





:.sI:i!!! ! *d!L ! III Ill! I
Les prlx de référsae ænt flsés Four les produtts
de la catéprle I prévue dans les normes costümes
de qnalft6.
Dle Regerenzpreise uerdea festæsetzt flir dle Er-
zargnlsse der Klasse I der genelnsamen tfualltâts-
rrcroen 3
- 1962i1s63
il .. 1jlNS I]E T"Btt I)EPLtll'lalR
!i-EElEjl ligtgÂlïE I I I M I : ! I ! !
Les prlx de rdférêrcs sont flxés pour les pro&lts
de Ia catégc,rle I préwe cbns les Romes oorrmmes
tje qraltté.
Dle Refererzprclse uerden festgesetzt ftr dle tr-












































































,-.-6#selas ar-itai, Éos veÀj Pansg,
' 'Cardlnal, Reglna, Bæesanar 0hanoz,
iiols Décade Catégorle ,
iaonat Dekade Klasse
: Flor dt iiaigto, Ste.Asrar















Prix de rôfêrencel)et prix d'écluse pour PORCS ABATTUS






















2.-8. I -15. 16 -22 23-æ. 30-5. 6.-12. 13 -19. 20-26. 27-2v[ û vilr 3 -9 10 -16 1'l-23 2t -30 1 -?tx 8--14 15-21. 22-28 29-1 5.-11 12.-18. 19.-25 26.-2xxt
FRANCE: Holles Centroles dePoris - be[[e couper
NEDERLAND: Vl0-nolering 
-Vteesworenvorkens, cot. 2
(*) Prix d'ôcluse inlrocommunoutoiro /lnnergemeinschoftlicher Ernschleusungspreis(fi) Prix d'ôcluse envers Poys Tièrs /Einschleusungspreis gegenüber Drittlôndern
1) Lesprixderéférence(métnodedecolculvoirlobteou20l.l0)seropportentouxmorchéssuivonts:
Dio Relorenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobette 201.10) beziehen sich oul fotgende Môrkte:
BELGIOUE : Anderlêcht - demi gros , BR. DEUTSCH LAND : 12 nordrhein - westfàlische Morkte - Ktosse c ;
ITALIA: 6 Mercoti - closse 146 o180 kglvivo; LUXEMBOURG : prrx fixés/Festprerse -cst I.ctosss Al
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( X) [es prlx dE rdffrence ænt calculds srr bass &s prlx de oarch6s de la f+on srlvante'i
a) LE pnlx de lq viæde npr-{sente 10tr du.prlx du bdtatl vlvot et lo prtx fu bdtail vî-
vant ?619[ & celul dE la vlandE.
b) tee correetions srlwrtes ont 6t6 apportdes lors du calcul des prix & rdffrtncel
1) Fr.arce 3 - 0,1215 U.L ou r . 1r&fii.c. . + 6140 llF pour le polds & la tôts
Total I
2) ltalte I * 3,6fiX1 tti o, :
Total ;
3) Pays-Bæ * 217061 U.C. ou r
lotal
- 
1,4178 tLC. . - 7,00 NF por la cmparÉllltd dæ WalltÉs
- 011215 U"G. o - 0,60 NF les 100 kg
* 2r5ffi U"C" r * 1m0 llt por lrasslollatlor arx prlx &s mardrée
eompambles
+ 1rïflO lJ.Ci ' ,+ ?tl0 LIt parr Ia comparabllité dæ qralltds
@. +'ZlxJLltlesl0okg
, 01828? .,'È " * 3'ffi n ;:ffi:'r-fl#t[li',.Hffii *'
* 1,1049 tLC. . + 4,0fl) Fl ErpplÉoot pour lss ftals de cmmÊ'
ct al I sqtion et dl orgarisatlon
* 2,19ffi U.C. . r ?1928 Fl marye & grosbtste &\rff,
* 1f1170 lLC. . 15,132 Fl poun la comparabilltd &e qualitds
r 2,?061 U.L - r g,?06 Fl les 100 lS
.'....æ
L) IXe liefsrcnzprelsg sind auf Basis dor tüarfttpislæ wie folgtTalkullertt
a) Dsr FIei schprels macht 1SÉ dos Prci ss ffr lebondes Vidr zus und den Prcis filr tdst&s Vleh ,
7619 dss Flelschpreises








3) HtedEnlade I + L?061 ffi
+ l,1ffi RL ' I ?@ Llt frr dEr &alltâtsveryleiclt
s 
-îî6ffi. + 2So Llt per 1ffi KE
odert + 0r&87 LL - r 3r0m fl PrclScr'ichtlqmg zn BErtchnung elnæ
gogrg$on tillttsls ars do 4 t(ategor'lsr
r 1,104s.üEr . * t,ffi , ,T;rjliiff dle vEmailtunss und 0ria*
-f,lmTf 
. + ?r9B Fl 0oulnnsspannE &s 0rosdrandsls 3rffi
- 1i176 ÈE. .* 51132 Fl ffr den fualltâtsverglslch
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Fll U C / piôce
Prix surles morchês de grosl)et prix d'êcluse pour des CEUFS de POULE crosse B (s5ô 609)
















t-7. 8.-11 15 -21 22-2A æ-4 5 -11
x















2.-8 9 -15 16-22 23-29
vI
1) BELGIOUE : Kruishoutem,
LUXEMBoURG: OVoLUX ,
30-5. 6-12 13-19 20-26 2?-2 3-9 10-16 17.-23 2t.-30ûvmrx
BR. DEUïSCHLAND : Kôln; FRANCE: Holles centrolss de Poris ,
NEDERLAND : LEI -prijzen
12-18. 19-25. 26-2.
xt
















l-- ,, . 10
E*L-PRI)( I}E ÎTURüE MUR LIS OEUI§
qflfiPElS R R'tlul{IEREItR
Classe /GeElchtehlaese B 55
En monnales nattonaTes par plèce
DE MULES
- d)gr

















d. ,* à I,;Tûrc0ffrædelsaæ.




































Pnzzl alltingrosso (franco di mercato)l
I






(t) prtx dtachat de la coopdrative de producteurs OWLUX
Ei nkauf sprei ze der kïdukt i on sgen osswr æhaf t OVOLUX
(2) Prix & vsnte par læ pndrcteuts , rclevd par le LEI, augentd'de la marye ds commerclallsâtlon (1,50 n / 100
plèces o.r 0,20 Ël / kg)


















Prlx de gns à IIai
chat (frarco nranhé) pnsts (frs! Elnzrl-
hândler)
PRI)( I}E Uffi.lE MUR LES OEUFS DË MULES
EFfiPEI§ tUR HUINEEIER
Ctasse / Gewlchtsklæse B 55 . 60 gr








Prlx de gns à lla* i





mncEsr -l I FRÀilCEI--FranFilf-l Haltes Gentralæ
Groszhædelsw*arf*Prlx de gros de vente
prrsls (ftsl Elrael.l (franco marthd )



























Pnzl alltlngrow (franco dl .mercato) i prix oe gros à 11r




Grrothædel saan- | GroottranOel saarkoop-
























ü Ssft. s,69 i â,gg 9,150 I 0,ru 0î111
Rmareræ - Bemu4<unggr
[t) prtx dtæhat de la coopdtatlw & prodrcteur-s OVOIJJX
''' 
'Éti[.rts[Ëiü 
dr. pniar*§onsgstËssenschaft OvOLUx '
(2) htx de vente par les producturs , relevd pæ le LEIr zugmentd.de la matge & cosmerctâllsatlon (1É0 nI lm
plèoes ur 0'm Ë / kû) 





PRI,( DE IAMHE MUR LES OEl,6 E MJES
ûfiRfiPffi ISE TUR HIT\IEM IER
CIasse /fuuloht*lasse B s - d,.gr





ffihchwr t-rankfur{ Halles Gentralæ
Prlr ds grcs à lla-
etnt (fraoo manh6)
Groszhandel selnkarfsprelsÊW Gmuhandel sverkafrprsis (frel Elnzrl-hândter) hîx & gros de vente(franco manhd)
1.10 
" 6,1)8.$ - 1Ln}
fi.10 - 6.10
llr-10 .7.P


























(t) prtr dtdchat de .la coopdratlve de productorrs OVOLUX
Ei nkar fsprctze der Proùkt I onlsgen cssenschaft OV0LUX
(2) Prfx de v€nte par los prodrcteurs, rclevd par le LEl, augrnentd de la marge de conmsrclalisatïon (1,il f1 / ffi
plèces rnr 0126 FI / kg)
























En unlt6 de compte (U.C.) et 6 l6snnslssnationales (NU) p. Kç
ln Renhnungselnhetten (ffi) und ln natlonale lllârnungen (irifr) p. Kg.










(t) St ta France faît une diffdrenclatlon salsonnlère des prê1èvements, ll y a llsu de modlfier cos montants pour Ïes pdrlodes
lndiqudes de 1a façon sulvante : (mgl. du Conselï no 71, art L)
llenn Fr2;1kr€lch dfe Abæh§pfungen salsonal dtfferenzlert, sind dieæ Betrâge flr dle ægegebenen Zeitrüunre wle folgt abzuândem












DE VOI,AILLT à usage
EIER ffil{E S0IALE v0! llÀUSEFLtiIEL (senlesfiar)
1. Frafs, conservds, sechds ou sucrds - Frlæh, haltbar gemacht, getrtcknet odor gezuckârt
Pr61èvements mentlonnés sous Armuitlpll6s par 1,14
Abèrh§pfirngsbetrâge erwârht unter A, multipllzier't mlt 1114
à §echés, rn8,me surds . 0etroc.knet, æch gozucket4.
Prdlèvemcnts ment{onnds sous A, multlpliés par 4131
Abæh6pfmg$etr{ge eruâsrt unter A1 mult{pTlzlert gllt 4r31
C. JAUIr]ES DÎ0EUFS DE rJ0LA[L[E (à usage allmentaltE)
EICEIS V0'l HAUSEFLGEL (genl eszbar)
1. Frals, consewds, secr,às ou $crds . fuîsctr, haltbæ gernacht, getrodmet oder gezrrckert
Prélèvements mentlonnds sous A1 muitlp'[16s par 2,18
Abschdpftngsbettâge erwâtrnt unter A, multlpllzler-t mlt 2'18
L Sechds, même sucrds 
" 
Gotrocknotl auch gezuckert
Prdïèvements nentlonnds sous A, multlpllds par 4,26














- | 0,0n2 i0,0564
0,0761l o,o7fil " lo,îs3
a,o272l 0,0272 lo,o272
o,om6l o,o2i2 I 0,0936 I 0,1262
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' I l5.l().ü: I.. ..;;:_: _"-
PRIX D'EOI'JE TT PRIITEiiTI{TS E$IWI]§ U§ PAYS TIÊItS FOUR LE§ OEJFS IE IOI.AIILE EIU O$ILLT! I,S OEUFS E WTAITLT
EP0tfrWS E [tUn mütLE tT tE JÀI,ltlE Dr0ttlF. / 
:
EIMS(I{IBJ&,Iil6PHEISE Ul[D ABSC}ITI,RINNffiTMffi EGEWBR DRITTWI)ER R'R EIER ffi MR §$H[, EIIR OHt,lE S$IA.E UI{D
EIûTI§ lJOlJ }lilSEruffil.
tn unltd de æmpte (UC) Bt sn nonnales natf onâ'les ([NH/ p, l(g,
ln ectrmrnpeihhslt$ (Rt) urra {n.hatl'onalen ltl&nrngsr (l{$) p. Kg.
[ 0tUF§ DE V0IA[LLE m m0ULLt.['& poules, cannris, dindes, olesr pintades)











* l).9.62 1.10. ÿ1,'12.62
Pays lmport -
tlnfr^ùrland
UC. RE HN 
" ryht

























































1) Pour les oqrft à couver ce prlx dl6cluse ræte valable jus4rrai.31.?2,62 (Règlemont &r Conpell no 45) -
FItr Bnrteler blelbt dæ §chleusenprels gültig bls tn31.12.û.'(VerorÛrung des'ktes n0 §)
2) Cæ mr*ants devtenngnt nespectlrrement OJZS et 0ril03 UC* st 'la France falt usage de salssnnalisatlon des





B, 0EUFS DE V0LAILLE DEP0URWS DE 0üJILLE (à usase allmentatre)
E{tR 0HNE SCMLE vON IIAUSGEFLL0EL (qenteszbæ)










mt 30.7 . S.9.02 1.10 " 3'1.12'62
Pays tmport -
Elnfuhrland

















Prèlèvcment s ment i onnds
sous Â mu'ltlplids par
1,1+
AbschilpfunSbetrâge














sous A ttrultlplîés par
114,'
Abschdpfun gsbetr'àge
erwâhnt' unter A multi-
pllziert mlt 1114
?1 .
PrCl èvements me1ftj onnds




ersdrnt uçtei A, mul.
tip]lz{ert mlt 2'18 i
' Pr6lèrvements menti on-





2" Sedrds, même scrés - Getrùcknetl auch gezuckert.
10,949 | sous A multiPllés Par
13,514 I +,lt
.7101750 | AuændP+ungsetr§age
tgO,g60 | eruâut unter A. mu'l-
tipJizlert mit 4.*11












'nés sous A mu'ltipllds
paf}r31.
À!æhôpflngsbetrdüe
erûhnt untor À mul.
tipliziert nit 1,31
C. JAU$IES DT0EUFS DE V0LAILLE (à usage altmentaire)
EIEtB VOfrl HAUSûEFLU0EL (genteszbar)
1. Frais, ænærvds, sechés ou sucrés -
I




























sous A multipli6s par I4,2$. I
Abschôpfirngstetrage I
arwahnt unter A mul- |













sous A rrultiplié.s par
4,2§
Abschtplfungsbetrage






































































































































PRIX DT f4AROiE POUR LI VOLA1LLE
M,RI(TPREISE R'R MUSOEFLUOEL
























Prlx de gros à Ia vente
Polds viv"nt
tiroszhande I sabgabeprel se
Schlachtgeuicht

































































































6 hry. 9m,00 398i00 -688r00 2nS 1r85
('t) prtx de gns à'la v€nte taluld pæ le rProd,rktschap voor Plulmvee en Elêrenfl,.




PRI)( DE IÿIARCHE POUR LA VOLÀILLE
IIARKTPREISE R'R HAIJSGEFLUGTL
























Prix de gros à Ia vente
Polds vlwnt
Gro szhandel sabgabeprel se
Schlachtgeulcht











































































t I Sept. r s?I,ry 428t75 641,S 1,11
- - (1) hix de gnÀ à'ta veirte.calcul6'ppr le Eilroduktschàp vuor Plulmvee en Elerenr.-









PRIX DE HAR$IE POIJR U'\OLAILLE
MARI(TMEISE R'R HAUSEFLIGIL











































































9e5r00 385,00 655,tJu 2,tû 1t71
0 Oct
(1) Prlx de gros à la vente calculd par le rProduktschap voor Plulmvee en Elertn0.-
fuoszhandelsverkaufsprelse, zusçrechnet durch nProduktschap voor Pluimvee en Eierenrr.
vt/s2oÿ62-F.D
'-
PRELEI/E|1E|1{TS IllTRAMl/lflUt,lAUTAI RES POUR LES VOLAILLES

































A. POULES ET POULETS . HÜH|IIT Ul{D JUNûl]tJlll{:R
1:livants;G.-benAt
_ 
-"- Iuseio' sïrry"ilj.1,lr._: @
Prélèvements pourA 2 b multipllés par0,i0 - Abæhôpfungsbetrâge unterA 2 bmultlpllzlert mtt 0,i0
2. Abattus - 0eschlachtete
. a) Plumés, vldés, avec la tête et les pattes (83 %)
Gerupft, ausgenonrmen, und mlt Kopf und Stândern (er fl)
b) P]umés, vldés, sans la tête, nl les pattes, aveo le coeur, 1e fole et le gésler (?0 É) "
furupft, ausgenon1nren, ohne tfupf und ohne St?indern aber mtt Herz, Leber und $luskelmagen (10 Z)
c) Plumds, vtdés, sans la tête, ni 1es pattes, et sans le æeur, le foie et |e gdsler {65/').:
Ger,rupft, ausgenommen, ohne iopf und ohne Stândern, soule ohne Herz, Leber und fluskelmagen (0S É)










U I UrUZ,.Jl I Df I
or1oe3 | o,rm+ | oi, | 0,,*iu
0,13æ | O,OSffi | rur[ o,+zes
o,o3i2 I o,orzz I Litl 23J50






























o,ÿ+8ol - | o,ltee
29,?S 129,7S I -
1,5ZSl4,2oSl 5,93S
0,?411 l|0i411 lo,313s





0,1385 I lo,tsso I o,1so6
0,1110 lO,ttto I I o,t+so




PRzu'/Ei,iTNTS I NTRÀCOIIIIlUIüAUTÂI HES POUR LES VOLAI LLES












(Drun poids supérieur à 185 9r, - llit einem fuuicht über 185 Gr.)
Prélàvements sous B2 bmultipliés par0,70 - Abschtipfungsbetrâge unter gZt*itiptirirrt rll[Jô
2. Abattus - Geschlachtete
a) Plumds, salgnés, non vldds, avæ Ia tête et les pattes (At %),-

































I and (ts.R )
France I tal la Luxem-
bourg
































zi,so I - ln,mo
4,2S0 l6,SmlH
0,?226] 0,3200 I 0
27,û0 127,m0
b) Pïurnds, vldés, sans la tête, nl ]es pattes ayec ou sans le oueur, Ie {ple et le gdsler (61 7")..






















































PRELEVEIÈNIS I irITRAC0I,î$IUttlAUTAl RES P0UR LES !0LA I LLES
I NI\]ERGffi EI NSCHAFTLI CHE ABSCI{OPFUNGSBETRNff FUR HAIJSGEFLUGEL
P. [(g.
Pdriode de
ffillilff,t" Aooartir du ] '.'.tn*
zeltraum
lm\En prov-l Be'lgl-

















unltds de comptes . Rechnungselnhelten llohnalæ natlonales - lrlationale lJiihrungen
G. DINDTS - PUTEI{
TffiTes - tebende
(D'un poids supérieur à 185 gr. - flit einem Gewicht iiber 185 fu.)
Prdlèvements sous C 2 multipliés par 0,70 * Abschiipfungsbetrâge unter C 2 multipliziert mlt 0r7b
2, Abattues - 0esohlachtete
BELGIEJE I -
DTIJTSCHLAI,IilB.{ O, t Str




































































PRB.EVI}IENTS INTIIACO&1I{|JIIIAUTAIR§ POUR LES llOITI LLES







lmp. En prcv.l Belgi-





















(D'un polds supdrieur à 185 9r. --fli.t einem 0ewicht über 185 0r.)
Prdlèvements sous D 2 b multipli
2. Abattues - &schlachtete
a) Plum6æ, salgndes, non vldées, avec Ia t6te et les pattes {eZ/,)*










































































b) Plumdes et vldées, sæs la tâte, ni les pattes, avec ou sansle coeur et le gdslcr (?51,),*










































































PRELE'JRIEIITS I NTRAMI4ÿIUNAI'TAIRTS POUR LES \/OLAILI.$













Un ltés æopte .
rI ITIAULù Ê TENLNUNNE,II
iîiiriiliffibnnE
(llrun polds urpdrleur à 185 gr. - ÿlit elnen 0euicht liber 185 0r.)











I tal la Ihutsch-l France I ltalla








0,æ64 | o,s,æ lmr | 1,14s
0,2429 | 0,2705 | NF I 1,1992
0,1041 I 0,1041 I Lttl 65,0625
i,28S I 8,9001 12,19001 0
. | 1,276S I 1,53801 1,14S
1,1992 I . I t,SZtO[t,tggZ
3,æ00 I 8,925 | 12,1900ü -
0,5274 I 0,5fl4 | 0,6ü5fl 0
\It/8205162-F.D
nhelten





PREIIVEilEÀITS I lll TRi.rOliiÿIUIIAUTAI RES P0UR LES VOLÀ I LLES




























Unitds de compte - Rechnungseinheiten Monnaies nationales * Nationale
--:* t
(Dtun polds nlexcédant pas 185 gr. . l4it einem Gewicht von hôchstens 185 Gr.)
.**-
-"-..t;- - I I I
BELoroJr li . I o,otos il o,orso I
DLJTSC!|LAi'ID(BRI O,OZ',4 I I O,OZIS I
FRAil0E lO,O+Z+ I O,O+Z+l . ItTALtA I O,OtSr I O,O1OO I O,OtSi I
LUXEÏ]BoURG I O | 0,0T3310,01961
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PRIX DIECLUSE EI PRTLEVEI1ENTS ENVERS LES PAYS TIERS P0UR LES VULnILLF§
EINSO{UUSUNCSPREISE UND ABS$IOPIUNmBTTMûT GEGENOBER MITTUqllDMN ruR }IALISGTRI'ffiL
En unlt6s de compte (UC) et en nonnale natfona'le (t4ill)
J I n.Slrl$Sgllelteir _[!!]_q!_d- I n nai I onai en !î!.tylp:l ([lH)
rulx drécluse
H nschl eusungsprel se
Période de valtdlt6 -







A. P0ULES Ef P(]IJLETS " HÜHtiER UtllD JUNGHU||I'jIR










I 23,i50I 1,gooI z,i+s
I zgo,etsI zr,zmI l,tzo
Prélèvenrents sous





















2. Abattus . Geschlachtete
a) Plumds, vldés, avec la tôte et les pattes (83 Z)

















b) Plumds, vldés, sans la tête, nl 1es pattesr avoc le coeur,






le frie et le gdsler (lOil -







h 0,61s4 L"19*),ururur I i8l,tZS) I 3o,e7o) I z,z4z























































c) Plumds, vtdds, sæs Ia tête, ni
Gerupft, ausgenommen, chne Kopf,
1e coeur, le fole et Ie gdsîer (65f) -
soule ohne Horz, Leber und l4uskelmagen (0S%)





















































rrN * Nlrt UÈRE
PRIX DIECLUST ET PRELIVEIIEI{TS SI\/IRS I.ES PAYS TIER§ POUR LES VOLAILLES
EII\JSCHI"EJSJI'I6PREISE l.lfllD ÆSCHOPFUIIJGSBETRHffi OMENUBffi MtTTLANI)ffilll.FIJR |jAUSûENUGEL
tn unltds de compte (UC) et en monnalænatlonalæ(t{lrl)
ln Reclnungselnhelten (RE) und in nattanalen tdâhrunqen (t!l,l)
p. l(9.
.er?? 




30"7 . 30.9.62 1.10 - T1.12.62
@ l-t I qkc t_t Ve Lt r:«o---._-çt..c*tlffi:;qrt'i
rl{AftN ," El,lÏttl
T" Vlvæts - [eÈo 
"e





UÈRE I4fil.Ilül,l Prélèvements sous



























2. Abattus - fusohlachtete
a) P1um6s, salgnés, non vlCds, avec la tête et les pattos lat fl) -



















b) Plirmds, vldds, sans Ia tête, nl læ pattes, avec ou sans }e coeur, le foien et le gdsler (6i f) -
































3:l3ii I J;8ii |j,o,zn,
























PRi)( DIEEUSE ET PRILEWJiENTS EI\}VERS LES PAY§ TTERS POUR LES VOLAILLES
EII{SGII.TUSJII6PREISE U$lD ANüOPFUNGSBETRNGE GEGENUBER MITTLfrflDMl| RIR HAUSGEFII'GEL
tn unttés de corqte (UC) et en monnalænationales{MN)
ln Rechnungselnhetten (RE) und in nationalen hrâhrunqen (lrlU) p. Kg.
Prix dlécluse I Prélèvements
Einschleusungsprclse I Absch6pfungsbetrâge
Pérlode de valldlté'
6iltl okeltszeltraum 30.7 - 30.9.62
Prix dt





1. Vlmntes a Lebnde









































































































PRIX DTECLIJSE il PRELEVEIIENIS ENVEM L$ PAYS TIERS POUR LTS WLAIT S
TII\ISCHLEiJSUI\]GSPREIST UÎiD ABSO]OPFIJNOSBITRAGE GEGENUBB MITTLf,NDERI{R'tl HNUSOEFTI'GEL
En unités de æmpte (UC) et en rnonnalonationales(lïN)
ln Rechnungseinheltçn (Rt) und in nationalm Hâhrungen (NH) p. l(s.
rerrose 0e vall0lt6-
(ïlll t i qkeltszeltraun
x dlécluse Pri x
Einschl eusungsprel se Abschilpfun gsbetr?ige Einschl eusungspreise Abschiipfungsbetrâge
S.7 - 39,9.62 1.10 - 31.12.62
I,. OIES - GAIISEÏ. vjÿ-ffiGil, Lebende














UC-«r 14N-l\llll Prdlèvements sous






















































































b) Plumdes et vlï6es, sars 'la tête, nl les pattes, avec ou sæs le coeur et le g{sler (?s f) -



















































PRIX D'ECLUST EI PRELEVE,,ENTS fllVERS LES P,IYS TIERS POUR ITS I/OLAILLES
I I NS$ILEUSUNOSPREI SE UNI) ABSCHOPFXNGSBETRAffi OEGENUBM M I TTLfil\jDERl\l RJR MUSOEFLUGEL
En unltés de æmpte (UC) st en monnaiænailonales(fiN)
ln Rechnu,r;selnhelten (RE) und in nrtionalen Wâhru,'qsn (Nt.l)
Einschl eusungspre lse
P6riode de,rnlidlt6-
Êült i gkettszel traum 30.i - 30.9.62
Prix
Ei nschl eusungsprelse Abschôpfungsbetrâge
1.10 - 31.12.02
E. PI ttlTADES à PERL}lI}litlTRT.iîffi;iffi
(Dlun polds supdrieur à 185 gr"-|lît einem fuwicht über ffi56r")
UC-RE, Prdlèvemenis sous








E 2 multipllés par -
0r70
Abschlpfrngsbetrâge

























2" Abattues * fuschlachtete
Pays lmport
Etnfuhrland

































































PRI)( DIECLUSE EI PRELIVEI-IENTS ENVIRS LES PÀYS IIERS POUR LES VOLATLLES
ETI\IS()I{LEIJSUN6PREISE Ul]üD A&9CHOPFUNGSBTTRAGE GEGENUBER MITTLÀI.IDMII FUR HAUSGEFLUGEL
En unitds de compte (UC) et en monnalænailonales(liN)
ln Rechnungselnheiten (RE) und ln nationalen uahrunEà (l\]i,j)
p. l(s.
Ei nschl eusungsprei se Abschôpfungsbetriige
Pdriode de validlté. i
GiiltiEkcitszeltraun I 30.7 - 30.9.02
ilt*l
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